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1. KOMENTORSKI RAD
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* "Public topography"
2. KONCEPT
* Ortofoto lokacije i obuhvat
* Fotografije lokacije
* Prijedlog programa
* Koncept_smjernice
* Skice koncepta
????????????????????????????
projekta
3. PROJEKT
* Situacija M 1:1000
* Situacija M 1:500
* Tlocrt -1 M 1:200
* Tlocrt -2 M 1:200
* Tlocrt -3 M 1:200
* Presjek 1-1 M 1:200
* Presjek 2-2 M 1:200
* Presjek 3-3 M 1:200
* Presjek 4-4 M 1:200
* Presjek 5-5 M 1:200
????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????
* Aksonometrija
??????????????????????????????
komentorski rad
Uvod
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
perforirani kameni reljef pomorca u borbi s valovima, rad akademskog kipara
????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nepokretno kulturno dobro Republike Hrvatske.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
agencije.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
povezala sa svjetionikom te se s pojedinih vizura doima kao baza okomici
njegovog tornja u pozadini.
Za razliku od Sustipana, rta koji sa zapadne strane zatvara splitsku luku,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Povijesni pregled
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
poglavito zbog njegovog odnosa sa stranom prema Lazaretu i utvrdi Gripe.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Detalj Justerove vedute Splita
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
POVIJESNI PRIKAZI LOKACIJE
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bastionskog tipa utvrda bili obzidani kamenom.
???????????????????????????????????????????????????????????
Ostatci utvrde bili su vidljivi i na austrijskom katastarskom planu iz prve
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
zemljanoj utvrdi. Na planu utvrda Splita iz 1666. godine, on zidane dijelove
obrubljuje crvenkastom bojom, a ovdje se koristi okerastom bojom.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
postojanje ranije izgradnje na istom prostoru.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tekstualnih.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
utvrde. Zbog izrazite preciznosti, realno prikazuje i danas vidljive dijelove
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
izgleda prirodnog terena prije izgradnje utvrde.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tipu tenaglia doppia s revelinom.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????
?????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Detalj plana austrijskog katastra iz 1831. ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
ugao na spoju srednjeg bastiona s kortinom pa prema jugu oko kamene glavice.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
No, prilikom novijih graditeljskih zahvata izgradnje stambene zgrade u
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Prirodna erozija zemljane gradnje sigurno je doprinijela njenom propadanju i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spomenuti i zgradu Dalmacijavina, kao i spomen svjetionik. Kada je
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
zgrada Dalmacijavina imala u svojim prvotnim gabaritima, a pritom se voditi
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razvoju zgrade.
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
utvrde
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Zgrada Dalmacijavina
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????? ???
Svi navedeni graditeljski i infrastrukturni zahvati, u razdoblju od pedesetak
godina, utjecali su na velike promjene u izgledu ovog dijela grada, do Drugog
svjetskog rata, kada prostor trpi ogromna razaranja zbog bombardiranja luke i
?????????????????????????????????????????????????????????????
Prazan prostor nastao kao posljedica bombardiranja bio je idealan za izgradnju
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
kopnene.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
izvodi nadogradnja ljetnog restorana te most koji spaja prostor terase s
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dio austrijskog katastra iz 1831.
Dio plana Splita iz 1914.
???????????????????????????????????????????
Bombardiranje Splita u Drugom svjetskom ratu
?????????????????????????????????????????????????????????????
Razvoj splitske luke 1857.-1957.
????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
brijega.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Nakon 1962., a prije 1968. godine, natkrivanjem utovarne rampe uz kolosijek i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zapadnog obronka brijega. Razlozi odmicanja od brda u prvotnom stanju
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
neovisno o tome oblikovanju i proporcioniranju u odnosu na kontekst
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fotografija prve faze izgradnje "Dalmacijavina" iz 1961.
Dio plana Splita iz 1959., izdanje Geodetske uprave NRH
Fotografija izgradnje ljetnog restorana 25. listopada 1961.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(prije 1958.)
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
s terasom, gospodarskim ulazom i posebnim ulazom za goste. Iz svega
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1973. godine podnesena je molba za promjenu projekta na prostoru terase.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
luke na zapadu, a time i ostatkom gradske obale.
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
POVIJESNI RAZVOJ ZGRADE DALMACIJAVINA
Spomen kompleks Park pomoraca
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ????????????????????????????? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osnovi funkcionira kao spomenik.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Svjetionik je visok 35.30 metara. To je toranj armirano-betonske konstrukcije i
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
strane svjetionika. Veliki kameni reljef pomorca koji se bori s valovima
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????? ????? ???????? ?????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Jugoslavenske ratne mornarice. Na spomen svjetioniku postavljena je reljefna
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dnevnim novinama Slobodna Dalmacija.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nova vertikala u poslijeratnom Splitu.
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Izgled svjetionika prije obnove 2013.
????????????????????????????
SPOMEN KOMPLEKS PRIJE I POSLIJE OBNOVE
Uvod
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spomenut je na njihovom predavanju prilikom Dana Orisa 2015., u Zagrebu, za
opis njihovog posljednjeg projekta - Dance School????????????????????????????
2017.).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
mjesta. Jednostavan i kompaktan volumen, nanizan prema rijeci, pretvara ovaj
projektantski prijedlog u topografski element, s pristupom javnosti na svim
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rijeke.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
memoriji nekog grada.
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
na.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
uzvisinama, kako bi se nizine ostavile netaknutima za poljoprivrednu
eksploataciju.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????? ??????? ??
Povijesni pregled
Gradine
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
Barozzi&Veiga
Vidova gradina, Prapatnica Ilirska gradina
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
GRADINE
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Egipat
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
formaciju naselja. Nasuprot gradovima Mezopotamije, koji su guste, zbijene i
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
nalaza urbane kulture Egipta.
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????kompleks hramova i grobnica s kraja
???????????????????????????????????? . Sjeverni i zapadni dijelovi hrama i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
monumentalnim rampama.
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????
rijeke Alpheios, ili akropole u Lindosu na litici iznad mora, odabrane su po
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
prirode.
Jedno od mjesta na kojem je priroda stavljena u prvi plan, ispred arhitekture, je
i Posejdonov hram na rtu Sounion ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Posejdonov hram, rt Sounion ???????????????? ?
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????teatar u Epidaurusu??????????????????????????????? ??
je kapacitet od 13 000 mjesta, podijeljenih u dva dijela. 21 red bio je namijenjen
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
konstrukcije, koja nije pratila standardne mjere, imao je izrazito dobru
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
temeljila na prirodnim karakteristikama terena na kojem se gradi. U odabranoj
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
orkestra, za zbor i glumce, na koju se nastavljala skena.
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
opstanka starih te osnivanja i izgradnje novih naselja ovisila je prije svega o
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Naseljavanje je vezano za ona mjesta koja su, uz ostale povoljne uvjete, svojom
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?
izvrstan primjer navedenog je ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Dalmaciji i njezinim gradovima. U vrijeme Kandijskog rata ponovo dolazi pod
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Teatar u Epidaurusu
????????????
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
?????????????????????
Renesansa
Piazza del Campidoglio
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se os simetrije preko cijelog trga protegla do horizonta. Prostor trga, iako je
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
njezinih radijala.
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
transformacije u mjesto zasjedanja vlade i dom rimskih cehova. Michelangelo je
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
prostoru trga koji se otvara pred njim.
Ars fortificatoria
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
preuzimanju udaraca topovskog zrna od starih zidanih i masivnih konstrukcija.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????? ??????????? ???????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
teren i s njim tvorili cjelinu, kakav je primjer i ?????????????????????? iz
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????Piazza del Campidoglio, Rim
Michelangelo ???????????????????????????????????????
?????????????
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
RENESANSA i BAROK
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????
Casa Malaparte
Adalberto Libera
Capri, Italija, 1937.
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se doima poput crvene kutije urezane u stijenu, nad kojom dominira obrnuto
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zaljev Salerno.
???????????????????????????? ????
Muzej Royal Collections
??????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????
strane, Muzej Royal Collections trebao bi biti dijelom prirodno-umjetnog
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
grada. Muzej, u svojoj linearnoj strukturi, postaje nastanjeni potporni zid,
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
zauzima prostor pod zemljom. Muzej Royal Collections upotpunjuje bazu
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????
laganim, tamnim, a opet transparentnim.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vidljivima.
Casa Malaparte, Capri
Adalberto Libera
Muzej Royal Collections, Madrid
??????????????
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
??????????????????
Muzej San Telmo
Nieto Sobejano
?????????????????????????
2005. - 2011.
Svaki arhitektonski projekt u sebi nosi svijest o granici, u konceptualnom
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ?
??????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
funkcionalnu i volumetrijsku prilagodbu programu i mjestu, nego, iznad svega,
savjestan arhitektonski odgovor na frontalnu poziciju lokacije. Ovaj pristup,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mjestu gdje se spajaju s planinom. Kao izraz novog diskontinuiteta,
?????????????????????????????????????????????????????????????????
senzibilitet/povijesni zapis - kao podlogu projekta.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
biljnih vrsta. To platno, razvijeno u suradnji s umjetnicima Leopoldom
????????????????????????????????????????????????????????????????
dizajniranih za tu priliku, transformirano je u neprocjenjivu intervenciju koja
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ????????????????
Nieto Sobejano
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
????????????
Dvorac Hambach
Max Dudler
???????????????? ????????????????????
2011.
Jedan od primjera obnove i revitalizacije nekada vojnog sklopa je dvorac
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
svojom panoramskom kamenom terasom koja otvara nevjerojatne vizure
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
korespondira s ansamblom u cjelini. Rezultat je nenametljiva struktura
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????
Max Dudler
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
????????????
?????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????? ?????????? ???????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
dati odgovore na neka pitanja u samom procesu stvaranja, a korisnici nastale
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
arhitekturu u jednom... Public topography.
Water Gardens, Fort Worth, Texas
Philip Johnson
"PUBLIC TOPOGRAPHY"
Literatura
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Arhitektonski fakultet, Zagreb
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Hejduk, J., Villa Malaparte, Domus 605, 1980.
www. mansilla-tunon.com
www. nietosobejano. com
www.maxdudler.com
poMORSKI muzej
?????????????????
ORTOFOTO LOKACIJE I OBUHVAT
FOTOGRAFIJE LOKACIJE
FOTOGRAFIJE LOKACIJE
PRIJEDLOG PROGRAMA
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
hrvatsko primorje i njegovo privredno stanje. Godinu dana kasnije donesena
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gradu.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
samom centru grada.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
programa koje organizira. Njegova lokacija samo je jedan od razloga za takvu
situaciju.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
akademijom.
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
povijesti i orijentacije Splita, osnivanje novog muzeja koji bi obuhvatio zbirke
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
gradske povijesti. Gradska zajednica dobila bi priliku za identificiranje sa
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obale, a samim time i dijela splitske luke u kojem se nalazi zgrada
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
vlastiti identitet.
lokacija iznimne vrijednosti
???????????????????????
grada
povezivanje gradske luke i uvale
???????
neprekinuta obalna linija
???????????????????? povezanost vrha i
dna hridi
??????????????????? kvaliteta stijene
kao uvjet
pozicioniranja
????
?????????????????????????????
prostora
????????????????????????????????
???????????
???????????????????
Spomen kompleks
Super lungo mare
Prirodni ambijent
Veza s morem
Pogled
Topografija
Epicentar
?????
KONCEPT_SMJERNICE
SKICE KONCEPTA
???????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
Lokacija i kontekst
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Iako je veliki napredak ostvaren u prosincu 2013. godine, obnovom
Spomen kompleksa - svjetionika, reljefa i grobnice - ostatak parka u
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Koncept
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Park pomoraca. Jedan od razloga je svakako i manjak kvadrature, zbog
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ???????? ??????????????????????????????????
dio povijesti grada Splita ne predstavi do kraja na mjestu na kojem je
?????????????????????????
Muzej postaje cjelina zajedno sa svjetionikom, reljefom i grobnicom, ali i
???????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
volumen postavljen je na rub klifa i jednim dijelom gleda prema jugu,
dok je drugi zakrenut prema istoku. Volumen je u cijelosti ispod razine
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
poznata, moraju ostati u prvom planu; poglavito kada se gradu pristupa
???????????????????????
Organizacija prostora
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gleda prema zaljevu i otocima. Na samom kraju nalazi se polivalentna
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????
Volumen koji je pridodan centralnom dijelu, sa sjeverne strane,
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vanjski prostor kao "dalekozor".
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
fotografija, dostupna javnosti. Taj dio muzeja orijentiran je na vanjsko
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
koju vrstu javnog okupljanja.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
potrebi funkcionira i samostalno.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
eksponata s vanjskog platoa.
Konstrukcija i materijali
Konstrukcija ukopanog dijela je armiranobetonska. Konstruktivni raster
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
30 cm postavljeni uz obodne zidove i na liniji koja tangira otvore u
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????
pojedinim dijelovima, osim pokrova svjetlarnika koji su od izolacijskih
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
imaju polustrukturalnu aluminijsku fasadu.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
staklenom ogradom.
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Trajektna luka
SITUACIJA
M 1:1000
10 m0 m 20 m 50 m 100 m
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Spomen kompleks
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SITUACIJA
M 1:500
5 m0 m 10 m 25 m 50 m
??????????????????
??????????????
??????????????-4.00
sanitarije (M)-4.00
arhiv????????????????????????-4.00
kustos-4.00
administracija-4.00
uprava-4.00
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